




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































模索 - フランス｣,梅根悟 (監修)『世界教育史
30教員史』講談社,1976年,など｡
(10) 谷川稔 『十字架と三色旗 - もうひとつの近代
フランス』山川出版,1997年,など｡
帥 梅揮収 ｢フランス義務教育制度における教員の
















































































員会｣,第 5部 ｢移行規定｣,第6部 ｢アルジェリ
アと植民地に関する規定｣.ibid.,p.292.
(351Ibid.,p.295.
(36)Ibid"p.301.
(37)梅揮収,前掲論文,32-33頁
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